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dísposicicn-Les insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECCION DE CAMPAÑA.—Aprueba entrega de mando del sub
marino «A-1-).—Apruebd entrega a la Marina del contrator
pedero FJuan-Lazaga».
SECCION DEL PERSONAL.—Concede Medalla Oe Sufrimien
tos por la Pdtria al Alf. de N. fallecido D. T. Alvargonzález
(reproducida).
SECCION DEL MATERIAL.—Dispone sea depositado en el Po
lígono de tiro de Cádiz el niattrial que ekpresa:-- ' e'
INTENDEÑCIA-GENIERAL.---:Cóiicede gratificación de efectivi
dad al personal que expresOreproclitcída).=-Arnpna-plazo.
de bonificación de sileldo a un 2.° torpedista.—Resuelve ins
tancia de un revistador de la maestranza permanente de la
Armada. -Concede aumento de sueldo al personal que ex




Excmos. Srés.: S. M. el Rey (q. D. g.) .se ha
servido disponer lo siguiente:
Entregas .de mando.
Apzueba .entrega de mando del submarino A-r verifi
cada el día 8 de marzo último por el Teniente de Navío
D. Virg-ilio Pérez Pérez al Oficial de igual empleo don
Pedro Sanz Torres.
r6 de mayo de 1926.





Dada cuenta de escrito núm. 4.575, fecha 19 de diciembre último, del Presidente de la Comisión Inspectora del
Arsenal de Cartagena, con el que remite copia del acta le
vantada con motivo de la entrega efectuada a la Marinadel contratorpedero Juan Lazaga; visto lo informado por
las distintas Secciones de este Ministerio y oído el parecer
•
la Dirección General de Pesca (reproducida). -Aprueba co
misión desempeñada por un primer delineador.—Concede
corilisivaciói en el servicio a un músico de la escuadra.—So
bre percibo de pensión de cruz de San Herinenegildo por
el Maq. J. de I.a clase D. J. M4rtín y por el Comtre. M. D. J.
M. Vila. -Resuelve intancias de -dos escribientes.—Concede
crédito para abono de unos gastos.—Adjudica concurso a
o. H. Echevarrieta.—Concede prórroga a la S. E. de C. N.
para la elitrega de granadas.—Dispone no procede Imposi
ción de multa a la ídem.
ASESORIA GENERAL.--Declara incompatible el cargo de Ase
sor de distrito con el de Juez municipal..
DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Confiere comisión al per
sonal que expresa.
Anuncio de subasta.
de la Junta Superior de la Armada, S Ni. el,Rey (que•
Dios guarde) se ha servido apfobar la entrega del buque
dé referencia.
Lo que de Real orden digo a V. S. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—
Madrid, 14 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Presidente- de la Comisión Inspectora del Arsenal
de Cartagena.





Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Padecido t'm error en las cua_ tinas originales de la si
guiente Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 104, pág. 794. se reproduce debidamente rectificada :
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada porD. Lucía Sánchez Barcáiztegui, madre del Alférez de Na
vío, fallecido. D. Tomás Alvarg-onzález, S. M. el Rey (que
Dios guarde), visto lo informado por la Sección del Per
sonal y de conformidad con la consulta emitida por la jun
ta de Clasificación y Recompensas y el acue:do del Direc
torio Militar, ha tenido a bien conceder al expresado Alfé
rez de Navío la Medalla de Sufrimientos por la Patria con
la indemnización, por una sola vez, de la cantidad de dos
mil quinientas Pesetas (2.500), total del Go por ioo del suel
•
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do del empleo de que estaba en posesión y de las dietas co
rrespondientes a diez días de comisión del servicio, que fuéel tiempo trascurrido desde el 3 de marzo de 1924, fecha en
que, sin menoscabo 'de su honor, fué herido gi-ave a bordo
del crucero Catartria frente a la posición de M'Ter (Marruecos) por disparo de cañón enemigo, al 12 del mism,)
mes en que .ocurrió su fallecimiento a- consecuencia. de V s
heridas recibidas, y con arreglo a lo preceptuado en el ar=tículo 2.° -de la ley de 7 de julio de 1921 y el 1.° de *losadicionales deja misma, N" por hallarse comprendido este
caso en el apa:tado e) del art. 5.° de la mencionada ley.toda vez que la herida. según se deduce del expediente,está incluida en la tercera ,categoría. art. 73 del cuadro
que acompaña a 1a repetida ley.
De Real orden lo digo a V. E. para su csonocimiento yefectos.—Dios gua.,-(le a V. • muchos afícis.—Madrid, 8de maNymle 1926.
' CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Tefe de -la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y. Recompen
SPS de la Armada.





Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: En virtud de 'lo dispuesto poi- la Real or
den de 6 de este mes (D. O. núm. 102, pág. 775) y en cumplimiento a la Real orden de 29 de mayo de 1925 (D. O.núm. 122, pág. 793), S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer que el material de la unida relación corres
pondiente al cargo de la dirección del tiro del cañonero
Don Alvaro de Bazán, una vez recibido en Arsenal, sea
remitido al Depósito que la Inspección Central del Tiro
Naval tiene establecido en el Polígono de Tiro de la Base
Xaval de Cádiz. para cumplimentar lo establecido en di
cha Soberana disposición.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimieno y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 14 de mayo de 1926.
CORNEJO.Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento. de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Rélación de referenci«.
Un telémetro Barr Stroud. núm. 25.893, con su mon
taje y: accesorios..
Un gemelo de noche Zeiss, de 7 por 50, núm. 1.153.823.Un ídem íd. de día id.. de 6 por 30, núm. 1.133.'-r38.
Un cronógrafo Omega, núm. 5.326.615.Un anemómetro traspol-table Negretti Zambra. núme
ro 1.329.
Un reloj de alcances Zeiss, núm.
Un trasportador de talco.
Una caja de compases.
Una regla graduada.
Dos escuadras de talco.
Un doble decíMetro graduado, de madera.
Dos aparatos "Campion".
3
_ •C's 4"' 4.01"*"."--
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Padecido error de copia en la redacción de la siguiente
Real orden de 17 de abril de 1926, insertada en el DIARIO
OFICIAL núm. 91, pág. 721, se reproduce debidamente rec
tificada:
Excmo. Sr. : S. M, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto poi- la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder el derecho al percibo del primer
quinquenio. desde la revista del mes de marzo actual, al
Capitán de Corbeta y Tenientes de Navío que a continua
ción S'e relacionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 17 de abril de 1926.
CoRNEjo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
CAPITÁN DE CORBETA
D. Manuel Tejera y Romero.
TENIENTES DE NAVÍO
D. _losé María Amusátegui y Rodríguez.
D. José María Gómez Ceballos y Moreno.
D. Javier Menclizábal y .Gortázar.
D. Virgilio Pérez y Pérez.
D. Pedro Fernández Martín.
D. Juan Montis Villalonga.
D. Julio Guillén Tato.
D. Fernando Pérez Cavetano.
D. Horacio Pérez y Pérez.
D. José Luis Ribei-a y Egea.
D. Manuel Pastor y Fernández de Chueca
D. Santiago Antón y Rozas.
D. Pedro Nieto Antúnez.
D. José Cervera Tribout.
D. Ramón de Carranza y Gómez.
—o
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta formu
lada .por el Jefe de la División 'de submarinos y cursa
da por la Capitanía General del Departamento de Car
tagena, .S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Intendencia General del Ministerio,
ha tenido a bien conceder al segundg Torpedista-elec
tricista D. Eloy Navajas Apaolaza .ampliación a doce
arios de los ocho del percibo de la bonificación del 20
por 100 de su sueldo que le fué concedida por Real
orden de 3 de enero de 1925 (D. O. núm. 6), por con
tar actualmente más de tres arios de embarco en bu
ques submarinos en tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde .a V. E. muchos lrios.--
Madrid, 8 de mayo de 1926.
CORNF,J0.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministnrio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (.q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del 'Viniste
rio, ha tenido ¿i bien conceder a los individuos de los Cuer
pos subalternos que a continuación se relacionan los quin
quenios y anualidades que a' frente de cada uno se ex
pres-n. y desde las revistas que en la misma relación se
indican.
^Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid,
8 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
S... Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr.- Interventor Central de 1\tirina.
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D. Antonio Seijas Suárez
» Gonzalo Pena del Río




» Mariano Perea Gallega










Dos quinquenios y una!
an italidad..
1~1~1•1~~1~1111111~~~~allwwwwww.
FECHA DESDE LA. QUE DEBm's
PERCIBruLoS




1.° de mayo de 1926.
1.0 de junio de, 1926.
de enero de 1926.
1.",de mayo de 1926.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del 11/1iniste
1-io, ha tenido a bien conceder a los, individuos de. los Cuer,
pos subalternos que a continuación se relacionan derecho
11 percibo de los quinquenios y anualidades que al frente
(le cada uno se expresan y desde la revista administrativa
que en la misma se. indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
tu v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
8 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador Generil de Pagos de este Ministerio.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ca--.
diz y- Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Af rica.
TICiltri011t Wide »e cita
EMPLEO NOMBRES
Pritner Contramaestre D. Esteban Florence Aguilar.







D. Eduardo Pardo Baje.
D Ramón Rodríguez Lago.
ID. Marcial Moren Suárez.
D. Francisco Vázquez Domínguez.
D. José Moreno Obrero.
D. Manuel Fa/ido del Río.
Celador de puerto de
segunda. D. César Juan Salamanca.
Auxiliar segundo de
Oficinas. D. Angel Cano Milla.
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES REVISTA DESDE LA QUE DEBE



















1." de abril de 1926.
1." de junio de 1926.
Excmo. Sr.: Cbmo resultado de la propuesta formu
lada por el Jefe de la División de submarinos y -_ursa
da por la Capitanía General del Departamento de Car
tagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Intendencia- General del Ministerio,
ha tenido a bien conceder a los individuos de los Cuer
pos subalternos que a continuación se relacionan derecho
al percibo del aumento del 20 por 100 de su sueldo por ser
vicios prestados en submarinos, por el tiempo que en
dicha relación se cita y desde las fechas que en la
misma se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de mayo de 1926.
CORNEJo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minist:rif).








D. José Pagán Díaz.
D. Salvador Galindo Lorca.
TIEMPO POR EL QUE SE LE




REVISTA DESDE LA QUE
DEBE PERCIBIRLO
1.' de marzo de 1926.
1.0 de enero de 1926.
eto y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 24 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General. de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central cl Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Relación que se cita.
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Padecido error de copia en la redacción de la Real orden
de 24 de abril de 1926. inserta en el DIARIO OFICIAL nú
mero 95. pág. 743, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.). de conformidal con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder derecho al percibo de. quinquenios.
y anualidades a los individuos pertenecientes a los Cuer
pos subalternos de la Armada que en la unida relación
se citan y a partir su abono de las revistas que al frente
de cada uno se expresa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
EMPLEO NOMBRES
Primer Contramaestre D. Laureano Díaz Leira.
Segundo idem. D. Gabriel Estrella Padilla.
Idem. D. Faustino Ayuso Gabín.
Idem. D. José Fernández García.
Primer Condestable. D. Alfonso López González.
Idem. D. José Giral Secrués.
dem. D. José M. Martínez Girona.jIdem. D. Ramón Ordóñez Garabito
Segundo ídem. D. Juan Romero Fernández.
Celador de puerto de'








segunda. D Higinio Victoriano Feal.
n. Vicente Collado Rubio.
D. Vicente Devesa Orozco.
D. José Luna García.
D. Jesús Calvo Casal.












Oficinas. D. Diego Carnet. Jiménez.
D. Casimiro Silva Castro.
D. Salvador Vázquez Morales.
D Francisco Cía Martel.
D. Juan A Sánchez Gelo.
D. Eustaquio Cantón Alvarez.
D. Manuel Medina Lozano.
D. Eduardo Zaplana Cañavate.
D. Pedro Rodríguez Pérez.
D. Juan de Dios Gonzflez Moltó.




D. Eduardo Hermosillo y Ramos.
D. Santiago Sánchez Pérez.











Dos quinquenios y cinco
lidades.






















REvI.:TA DESDE LA QUE DEBEN
PtIRCIBIRLOS








1.0 de julio de 1926.
1.0 de junio de 1926.
Idem.
1.0 de marzo de 1926.
1.0 de abril de 1926.
Idem.
anuali
1.° de mayo de 1926.
Idem.









1110 de mayo de 1926.
1.0 de febrero de 1920.
Idem.
1.' de mayo de 1926.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Capitanía
General del Departamento de Cartagena, del Revistador
de la Maestranza permanente de la Armada. con destino en
el Arsenal de aquel Departamento. Manuel Godínez e:l
ilas, en súplica de que para el cómputo de los cinco años
para el percibo de quinquenios le sirva de abono el tiempo
servido como Operario de primera clase, S. M. el Rey
(q. D. g.). de conformidad con lo propuesto po: la inten
den•ia General del Ministerio y con la consulta um'Inime
de la Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado,. disponiendo, con carácter de genera
lidad. que a los Revistadores de la Maestranza les sirva
de abono para el percibo de los quinquenios a que se re
fiere al párrafo 3.° del art. 85 del Reglamento aprobado
por Real decreto de 17 de febrero de 1921 (D. O. nú
mero 48). el tiempo que hubieren servido como ORe:arios
de primera clase, debiendo, en su vista, cursarse las co
rrespondientes propuestas.'
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 8 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio, ha tenido a bien conceder al Canataz, Operarios
de primera, segunda y tercera de la Maestranza per
manente que a continuación se relacionan derecho al
percibo del primer aumento de sueldo de doscklitas
(200) pesetas anuales, y desde las fechas que al fren
te de cada uno se expresan
Lo pue de Real orden lgo a V. E. para su cr!)nci
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miento y efectos.—Dios guarde'a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de mayo de 1926
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento del
Ferrol y Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Relación de referencia.
Capataz José Albaya Berduz, 1.° de marzo de 1926.
Operario de primera Ramón Rego, 1.° de abril de 1926.
Idem José Goty García, ídem.
Operario de segunda Cándido López Ganeido, ídem.
Idem Abelardo Rodila Fernández, ídem. .
Idem Francisco Espasátil Pose, ídem.
Idem Antonio Manzano Luca, 1.° de Marzo de 1926.
Idem José Sierra González, ídem.
Operario de tercera José Ponce de León, ídem.
Idem Luciano .Amado Otero, 1.° de abril de 1926.
o
Excmo. Sr..: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio y con lo dispuesto en el artículo 85 del Real de
creto de 17 de febrero de 1921 (D. O. núm. 48), ha te
nido a bien conceder a los Capataces, Operarios do pri
mera, segunda y tercera de la Maestranza permanente
que a continuación se relacionan derecho al percibe del
primer quinquenio de sueldo de doscientas (200) pese
tas anuales, desde la revista del ¡mes • de abril próximo
pasado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 8 ¿fe ¡mayo de 1926.
CoNNEjo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos -de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.






























José Antonio Sabín Baye.
José Cancelo Lama.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio y con lo dispuesto en el Reglamento ¿:probado por
Real decreto de 17 de febrero de '9? T (D. O. núm. 48).
ha tenido a bien conceder el derecho al percibo del primer
aumento de sueldo de doscientas pesetas anuales (2oo) al
Reyi,ztIclor. Operarios de primera, segunda y tercera que a
continuación se relacionan. y desde la revista que al fren
te de cada uno se expresa.
LO que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios gua,-de a V. E. muchos años.—Ma
drid, 8 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General cle Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Relación de referencia.
Empleos, nombres y fechas.
Revistador Manuel Ruiz Medngno, 1.° de abril de 1926.
Operario de. primera José Natera Benítez, ídem.
Operario de segunda Pedro Serigot 1\lartinez. ídem.
Mem íd. José Requena González, ídem:
Idem íd. fosé Montero Guerra. 1.° de mayo de
Operario de tercera José Collado Crespo, ídem.
Idem íd. .José González Núñez, t.° de junio de 1926.
Idem íd. Rafael Sánchez Rodríguez, ídem.
1926.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto Po:- la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer aumento de sueldo a los Operarios de máquinas pe-:--
manenres Manuel Raposo Pastor y Aniceto Miguel Cone




Lo que de Real orden digo a V. E. p3ra su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 8 de mavo de 1926.
Sr. Intendente General de 111arina.
Sr. Ordenador General de Pagos de
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
este Ministerio.
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al primer aumento
de sueldo, desde la revista del Mes de junio próximo. a los
Operarios de máquinas permanentes José Barreno Ruiz
y Cá.ndido Galbán Reyes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 8 de mayo de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. C9pitán General del Departamento de Cartagena
CORNEJO.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
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rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer aumento de sueldo de quinientas pesetas (500), desdela revista del mes de febrero último, al sirviente de ofi
cinas administrativas Juan Antonio Blanco Tejeiro, porllevar más de veinte arios al servicio de la Marina.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 8 de mayo de 1926.
Sr. Intendente General de. Marina.
Sr. grdenacior General de Pagos de este Ministelio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Inten-dencia General del Ministe
rio y con lo dispuesto en el art. 7.° del Real decreto de 30de junio de 1924 (D. O. núm. 146) y Real orden de 6 de
marzo próximo pasado (D. O. núm. 58). ha fenicio a bien
conceder derecho al primer aumento de sueldo de (1°,5-cicu
tas cincuenta pesetas anuales (250), desde la revista del
mes de noviembre último, a los Patrones ele embarcacio
nes de los Laboratorios de Baleares y Málaga Antonio Te
rrasa Durán y Antonio López Domínguez.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 8 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Padecido error en el original de la siguiente Real or
den. inserta en el DIARÍO OFICIAI, núm. To6, pág. 8T r, se
reproduce convenientemente rectificada: ,
Excmo. Sr.: Vista la instancia del mozo. .de laboratorio
de la Dirección General de Pesca Alfonso' Conde Silió
solicitando la exención del descuento de utilidades que so
bre su sueldo se le practica, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Intervención Cen
tral e Intendencia General de este Ministerio, se ha ser
vido desestimar la petición del recurrente, por no existir
disposición legal que lo asimile a ninguna de las clases cle
nuestro Ramo exceptuadas de descuento y serle de apli
cación. en tanto no se resuelva sobre la definitiva' situa
ción de este personal y su total v absoluta dependencia de
. Marina, con exclusión de cualquier otro Ministerio civil.
el tanto por ciento señalado para funcionarios civiles en
la correspondiente tarifa sobre impuestos de utilidades,
texto refundido aprobado por Real decreto de 22 de sep
tiembre de 1922.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
driá. T.° de mayo de 1926.
CORNEJO.
•
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio,
Sr. Director General de Pesca.
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar la comisión desempe
ñada del 5 al 10 de diciembre de 1925 en España por
el primer Delineador de este Ministerio D. Francisco
Fernández López, sin perjuicio de la detallada com
probación que, en unión de los documentos, precep
tila el Reglamento aprobado por Real decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. núm. 145), debiendo redactarse
por la Habilitación General de este Ministerio la opor
tuna liquidación de ejercicio cerrado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su Conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de (mayo de 1926.
CoRNEjo.
Sr. Intendente General de Marina,
Sr. 'Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Enganches.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g'.), de .aeuerd,o con
lo informado por la Intendencia General y lo consul
tado por la Junta Superior de la Armada, se ha servi
cio conceder la continuación en el servicio "por un ario
en primera campaña voluntaria. al Músico de segun
da de la Escuadra Bartolomé Roca Felíu y disponer
con carácter de generalidad, que por estar asimilados
los Músicos de segunda a Maestres, su primer compro
miso de enganche tendrá de duración cuatro años, de
conformidad con lo dispuesto en él. párrafo 2.() del ar
tículo '5." del vigente Reglamento de enganches Je ma
rinería.,
De Real orden lo. digo a V. E. para- su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.- -Ma
drid, 8 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Pensiones de Cruces. •
Excmo. 'Sr.: Solicitado por el Maquinista Jefe de pri
mera clase, retirado, D. Juan Martín Dopico, en forma
reglamentaria, percibir por la Habilitación General
del Departamento _del Ferrol la pensión de la cruz de
San Hermenegildo que le fué concedda por Reql or
den de Guerra de 5 del actual (D. O. núm. 76), Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Intendencia General de este Ministerio,
se ha servido acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid, 8 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Solicitado por el Contramaestre mayor,
retirado, D. Juan Miguel Vila en forma reglamenta
ria percibir por la Habilitación General del Departa
mento del Ferrol la pensión de la cruz de San Hernie
ne,g-ldo que le fué concedida por Real orden de Gue
rra de 5 del actual, (D. O. núm. 76), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por la
Intendencia General de este Ministerio, se ha servido
acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid, 8 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
1
Señores •
DEI_ _\IARINA 857. NUM. 110.
Primeras puestas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Escribiente del
Cuerpo. de Auxiliares de oficinas D. Tomás Agüera
Gómez, en la que solicita se le abone el importe de la
primera puesta por haber sido nombrado por Real or
den de 17 de enero de 1922 (D. O. núm. 15), S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado .2or
la Intendencia General de 'este Ministerio, se ha dig
nado resolver qtie, comprendido el solicitante en los
efectos del. párrafo segundo del artículo 2." adicional del
Reglamento mira' el gobierno y régimen de las Seccio
nes de Contramaestres,, Condestables y Practicantes,
que dispone el pretendido abono por haber sido hecho
extensivo al Cuerpo de Auxiliares de oficinas por Real
orden de 10 de enero de 1921 (D. O. núm. 9), y jus
tificado, asimismo, que no se le ha practicado -reclama
ción alguna por este concepto, se acceda a lo solicitado
y se formule la reclamación correspondiente por la Sec
ción de Contramaestres del DePartamento de Carta
gena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cotnci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. imuchos años.
Madrid, 8 de mayo de 1926.
CoRNEjo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minist:rio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia prei!-novida por el Es
cribiente del Cuerpo de Auxiliares de oficinas D. Juan
Carnevali Martínez-Yllescas, en la que solicita se le
abone el importe de la primera puesta por haber sido
nombrado por Real orden de 17 de enero de 1922
(D. O. núm. 15), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio, se ha dignado resolver que, compren
dido el solicitante en los efectos del párrafo segundo del
artículo 2." adicional: del Reglamento para el. gobierno
y régimen de las Secciones de Contramaestres, Con
destables y Practicantes, que .dispone el pretendido
abono, por haber sido hecho extensivo al Cuerpo de
Auxiliares de oficinas por Real orden de 10 de enero
de 1921 (D. O. núm. 9), y justificado, asimismo, que no
se le ha practicado reclamación, alguna por este con
cepto, se acceda a lo solicitado y se formule la recla
mación correspondiente por la Sección de Contramaes
tres del Departamento de Cádiz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para...su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o .
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de la Comandancia del
destroyer Ueiasco, de 27 de abril, en el que se interesa
la concesión de un crédito de tresckntas doce pesetas con
cincuenta céntimos (312,50), para resarcir a la Caja del
citado buque de los gastos suplidos con motivo del cru
cero verificado por el mismo para prácticas de Alféreces
de Fragata y visita a la Escuadra inglesa en Bgeares,
S. M. el Rey (q. D. g.), en atención a lo manifestado por
V. E. y de conformidad con lo informado por la Intenden
cia General, ha tenido a bien conceder el crédito intere
sado de. trescientas doce pesetas con cincuenta céntimos
(312,5o), para cubrir el gasto de que se trata, con cargo
al concepto "Para gastos imprevistos del personal, etc.".
del cap. 12, art. 3.". del vigente presupue-zto, previa jus
tificada liquidación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios gual-de V. E.
muchos
años.—Madrid, 8 de mayo de T926.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Intervento: Central de Marina.
O
Concursos.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado,
en 30 de abril de 1925 y del expediente instruido en
su consecuencia, que introdujo modificaciones en
aquél, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
'propuesto por la Intendencia General, se ha servido
adjudicar la construcción de cinco depósitos para pe
tróleo en la falda Oeste del monte Galeras (Cartage
na), y de los servicios correspondientes a los mismos,
a D. Horacio Echevarrieta y Maruri, que se comprome
te a efectuarla por la suma de cuatro millones ocho
cientas catorce mil novecientas cincuenta y cinco pe
setas (4.814.955), con sujeción a las condiciones y .ilo
dificaciones que constan en el referido expediente.
Dicho servicio será satisfecho con los créditos con
signados y que se consignen en el capítulo .15, artícu
lo 2.", del presupuesto del Ramo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conociri ieri
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 8 de mayo de 1926.
CORNEJO.




Excmo. Sr.: Visto el expediente de multa incoad.en
este Ministerio por virtud de la comunicación pasada
en 16 de enero último por el Comisario Vocal rk la
Comisión inspectora del Arsenal de La Carraca dan
do cuenta de que por los tallers de Artillería de la
Sociedad Española de Construcción Naval se ha de ;acto
de entregar en el plazo convenido las 3.015 granadas
de gran capacidad para cañón Vickers de 101,6 milí
metros que le fueron pedidas por Real orden de 24 de
septiembre del pasado ario y que, según la mismp,, de
bieron haberse entregado el 31 de diciembre del mis
mo año, S. M. el Rey (q. D. g.), después de oír los in
formes emitidos en este expediente por la Comisión
inspectora del Arsenal de La Carraca, Intendencia Ge
neral y Asesoría General, y lo consultado por la Junta
Superior de la Armada, ha tenido a bien estimar como
causas no imputables a la Sociedad Española de Cons
trucción Naval los motivos que han ocasionado la (!e
mora en la entrega. de las expresadas granadas, consi
derándolos como caso de fuerza mayor, no procedien
do, en su consecuencia, la imposición de la .multa que
señala el apartado K) de la estipulación 15 de su con
trato de 10 de abril de 1915.
Dq Real orden lo digo a V. E. para su conocio-n lento
y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años -
clrid, 8 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. 'Intendente General de Marina.
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Sr. Presidente de la Junta Superior de•la Armada.
Sr.' General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del Arsenal
de La Carraca.
Sr. Director Gerente tt: Sociedau Espal-Jold de
Construcción Naval.
o
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente de pró
rroga cursado a este Ministerio por la Comisión ins
pectora de los talleres de Artillería del Arsenal de La
Carraca con escrito número 2.209. de 2 de febrero
próximo pasado, por consecuencia de instancia pi een
tada por la Sociedad Española de Construcción Naval
en 12 de enero anterior, solicitando prórroga de un mes
en el plazo señalado por Real orden de 24 de agosto
de 1925. o sea el 31 de diciembre del mismo año, para
la entrega de 3.015 granadas de .alto explosivo, S. M. el
Rey. (q. D. g.), de acuerdo con los informes emit.idos
•
por la Sección de Artillería, Intendencia General, di
cha Comisión inspectora y Asesoría General, y lo con
sultado por la Junta Superior de la Armada, se ha dig
nado conceder a dicha Sociedad la expresada prórroga
de un mes que solicita, por considerar atendibles cuan
tas razones expone en su escrito la aludida Comisión
inspectora.
•
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid. 8 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del Arse
nal de La Carraca.
Sr. Director Gerente de la Sociedad Española de
jonstrucción Naval.
. - 4 4. latte _
Asesoría General
Asesores de Distritos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente iniciado en
:1 Departamento del Ferrol en virtud de escrito del
Xsesor del distrito de Riveira, quien está actualmente
ncargado del Juzgado municipal de dicha ciudad, y
que eleva a este Ministerio el Capitán General del
Departamento en consulta de si existe incompatibili
dad para .el desempeño simultáneo de ambos cargos, y
noticiando que, a reserva de la resolución que se dic
te y dado que el Asesor debía formar parte el día 2
del actual del Tribunal del Trozo, ha considerado qw
concurre dicha incompatibildad, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por V. E., se
ha servido aprobar la determinación adoptada por el
mencionado Capitán General y disponer que, en ana
logía con lo ,mandado por la Real orden de 20 de agos
to de 1925, se declare, con carácter general, que el des
tino de Asesor de distrito es incompatible con el cargo
de Juez municipal y con cualquier otro empleo públi
co que lleve anejo el ejercicio de autoridad o jurisdic
ción.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 14 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
•••-•~41.10.--41, ‘aakria■
Dirección General de Pesca
Comisiones. •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose
con lo propuesto por V. E. y de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia General, ha tenido a bien disponer
que pkvi- una Comisión, compuesta por. el Capitán de Cor
beta 1). Juan Delgado y Otao!aurruchi, Comisario don
Federico Vidal y Doggio y Director del Laboratorio de
Baleares, D. Francisco de P. Navarro y Martín, se ha
ga un estudio de las encañizadas que el Estado posee en
el Mar Meno:, bajo los aspectos científico, técnico y eco-.
nómico, con objeto de deducir si sería conveniente variar
el sistema, actual de explotación de estos pesqueros para
ver de obtener de ellos mayores rendimientos y sentar las
reglas de la posible instalación de una piscifactoría. .
El Capitán de Corbeta v Director del Laboratorio ci
tados .eaizarán esta comisión al mismo tiempo que des
'empeñan la que les confirió la Real orden de 28 de abril
último (D. O. núm. 96), y al Comisario mencionado se
le declara indemnizable para iCartagie,na y 1-ar Menor,
por el plazo máximo de diez días, en la misma forma y
con la misma aplicación que la dispuestq por la Real or
den expresada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aiíos.—Madrid, 1.4
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina. Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
Anuncio de subasta
Comisaría del Arsenal de Cartagena.
Debiendo variarse en el art. 8.° del pliego de condicio
• nes para la enajenación por medio de subasta pública del
contratorpedero Osado, en el sentido de que en donde di
ce "en la segunda Sección del Estado Mayor Central del
Ministerio de Marina" debe decir "en el primer Negocia
do de la Intendencia General del Ministerio de Marina",
así como en el art. 9.° del mismo pliego de condiciones,
donde dice "de cuantos deseen consultarlo en la segun
da Sección del Estado Mayor Central del Ministerio de
Marina" debe decir "de cuantos deseen consultarlo en
el primer Negociado de la Intendencia General del Minis
terio de Marina". Por el presente se rectifica en dicho sen
tido el repetido pliego de condiciones, inserto en el DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marin3 núm. 107, pági
nas 827 a 829.
Arsenal de Cartagena, 17 de mayo de 1926.
FI Comisario del renal,
Manuel Sierra.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
